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Danske Maltbygprøver bedømte i England.
A f Forsøgsleder, Landbrugskandidat C lir. Sonne.
D e t  er uomtvisteligt en Hovedopgave for Nutidens 
Landbrug at bringe de forskjellige landøkonomiske Pro­
dukter i Overensstemmelse med Markedets K ra v  til disses 
Kvalitet. Og lige saa uomtvisteligt er det, at Produkterne 
lettest og hurtigst forme sig efter nævnte K rav  paa de 
Omraader, hvor Kvaliteten er en dominerende Faktor ved 
Fastsættelsen af disses Markedspris. Vor Mælkeridrift af­
lægger i  saa Henseende et slaaende Vidnesbyrd. T h i det 
fejler næppe, at den virkelige Præmie, som Markedet paa 
et tidligt Tidspunkt bød for Fremstillingen af første Klasses 
Mejeriprodukter, maa nævnes i første Bække blandt de 
Faktorer, der have foranlediget vor Mælkerid rifts hurtige 
og rationelle Udvikling.
Først betydelig senere gik Markedet over til at opstille 
en Værdiskala for de fleste andre Landbrugsprodukter, der 
røbede virkelig Følsomhed for de ulige Kvaliteter. Aar 
efter Aar er imidlertid Afstanden mellem Skalaens Yder­
grænser udvidet, og Kvaliteten som en Følge heraf allerede 
for flere Produkters Vedkommende bleven en Faktor, der 
fuldt ud sideordnet med Mængdeproduktionen bestemmer 
Udbyttet.
Paa Kornavlens Omraade er det til Dato fortrinsvis 
Maltbygget, hvis Kvalitetsforbedring har indtaget og endnu 
indtager en fremskudt Plads paa de landøkonomiske Pro­
blemers Dagsorden. Det er Ølindustriens stærke og ratio-
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nelle Udvikling, der har lært Markedet at søge en Malt­
vare af høj Kvalitet. Fordringerne til denne ere Aar for 
Aar bievne skærpede. Den hollandske Vægt —  »Kvalitets­
vægten« — anerkjendes ikke længere som Kvalitetsmaaler, 
men har maattet vige Pladsen for en Vurdering, bygget 
paa langt skarpere Kriterier end Varens Tørhedstilstand.
Det vilde være ubilligt at underkjende de Bestræbelser, 
der ere gjorte for at bringe vor hjemlige Maltbygproduktion 
i Overensstemmelse med Markedets anførte skærpede Krav. 
Den Styrke, hvormed Maltbygspørgsmaalet herhjemme er 
blevet rejst, og den Udstrækning, i hvilken det senere er 
taget op af Landhusholdningsselskabet gjennem M a l t b y g ­
u d v a l g e t ,  vidner i hvert Fald om, at Opmærksomheden 
tilfulde er vakt for den Støtte, som Maltbygavlens Udvik­
ling kan yde vort Landbrug. Det vilde ligeledes være 
ubilligt at bebrejde vore Landmænd manglende Sans for 
denne Sags Vigtighed. Den Bedebonhed, hvormed et stort 
A ntal praktiske Landmænd have ydet Maltbygudvalget 
deres Assistance, og den Tilslutning, som de aarlige Malt­
bygudstillinger have vundet, tyde under alle Omstændig­
heder paa, at der føles Trang t il og stor Modtagelighed 
for ethvert Vink. der kan bidrage til at løfte vor Maltbyg­
produktion op imod Markedets Toppris.
Og dog turde det hænde, at En og Anden lidt efter 
lidt har tabt Tilliden til, at der paa dette Omraade er 
synderligt at vinde ud over det allerede Opnaaede. Aar 
efter Aar har man paa Maltbygudstillingerne fremhævet den 
væsentlige Indflydelse, som Valg af godt Sædekorn, tidlig 
Saaning, sildig Høst samt Bjergning af Maltbygget under 
mindst m ulig Udsættelse for Paavirkning af Kegn, har 
paa Udviklingen af Afgrødens søgte Egenskaber. Men 
kun altfor ofte have Landmændene for Maltbyggets Ved­
kommende maattet savne den Opmuntring, som en klække­
lig  Prisforskjel mellem simplere og bedste Vare byder 
Bestræbelserne efter at fremstille den Sidstnævnte. Mæl- 
keridriften har i saa Henseende arbejdet under ulige gun­
stigere Vilkaar. Mange af de Landmænd, der fra første
Færd have været mest modtagelige overfor Anvisningerne 
til at søge Indtægterne øgede gjennem Maltbygavlens Ud­
vikling, ere maaske allerede komne til det Resultat, at den 
stærke Fremhævelse af Kvalitetens Betydning for Maltbyg­
avlen har savnet behørig Hjemmel i de paa Markedet be- 
staaende Prisforhold. Og det maa indrømmes, at de her­
hjemme betalte Priser for Maltbyg af vexlende Kvaliteter 
i al Almindelighed ikke have svaret til den Vægt, der i 
Skrift og Tale er lagt paa Udviklingen af Maltbygavlen i 
den paapegede Retning.
Det maa ansees som givet, at saafremt Markedet ikke 
gjennem de betalte Priser gjør fremtrædende Forskjel 
mellem Maltbyg af ulige Kvalitet, er der kun ringe eller 
ingen Udsigt til, at Landmændene ville gjøre synderlig 
store yderligere Anstrengelser for at forbedre Produktionen. 
Man v il i  saa Fald naturlig indskrænke sig t il at støtte 
Jordbunds- og Klimatforholdenes dominerende Indflydelse 
paa Avlens Karakter, ved at anlægge denne i Overens­
stemmelse med den Del af de allerede givne Dyrknings­
regler, der uden Bekostning lader sig overføre i Praxis. 
Og den fremtidige Forskning paa dette Omraade, der utvivl­
somt kun v il evne Fod for Fod at naa videre frem, vilde 
i saa Fald staa uden noget egentligt Grundlag for sine 
Bestræbelser. E t virkeligt Maltbygspørgsmaal vilde nemlig 
under nævnte Forudsætning ikke længe existere.
V i ere herved førte henimod en Række Spørgsmaal, 
som det Følgende skal soge at belyse.
Det maa i Henhold til Foranførte ligge nær først og 
fremmest at undersøge det Spørgsmaal:
Efter hvilken Skala betaler llovedniarkedet de forskjellige 
Bygkvaliteter ?
Vore aarlige Maltbygudstillinger anvende som hekjendt 
et P o i n t e r i n g s s y s t e m  som Gradmaal er for Byggets K v a ­
litet, uden at bringe dette i Forbindelse med de tilsvarende 
gængse M a r k e d s p r i s e r .  Forsøg paa at faa den absolute 
Handelsværdi angivet for hver enkelt udstillet Prøve har, hvor
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tiltal ende og ønskelig en saadan Bedømmelse end, seet fra Land­
mændenes Standpunkt, kunde være, hidtil mødt en bestemt 
og ingenlunde uforklarlig Modstand fra Dommernes Side.
For imidlertid at tilvejebringe Kundskab om det For­
hold, der bestaaer mellem den ved vore Maltbygudstillinger 
anvendte Bedømmelse og den paa Englands større Byg­
markeder stedfindende Vurdering, lod Maltbygudvalget af 
Maltbygudstillingen 1886 udtage 15 højst forskjellige B yg­
prøver, der med stor Imødekommen ere bievne under­
kastede en omhyggelig Bedømmelse paa Kornmarkederne 
i L e i t h ,  H u i l ,  N e w c a s t l e  og L o n d o n ,  henholdsvis 
ved d’Hrr. Generalkonsul W . B e r r y ,  C. C. B r ø c h n e r  
& Co.,  I .  A y t o n  & S o n s  og Generalkonsul E. A. 
D e l e o m y n .  En af de nævnte Herrer har ladet Vurderingen 
foretage af et stort Bryggerifirma, efter forudgaaet Under­
søgelse af Prøverne i det til paagjældende Bryggeri knyt­
tede Laboratorium. Sideordnet hermed er der fra samme 
Plads meddelt det derværende Markeds Klassifikation af 
Prøverne.
Da der velvillig er givet Tilladelse, til, at den sted­
fundne Bedømmelse offentliggjøres, meddeles nedenfor Re­
sultatet af denne. Da Interessen ved nedenstaaende Over­
sigt imidlertid ikke er betinget af, at denne indeholder 
Oplysning om, fra hvilket Marked de enkelte Vurderinger 
stamme, er det fundet rigtigst at undlade Meddelelse herom, 
ligesom den Rækkefølge, hvori Vurderingerne af den enkelte 
Prøve nedenfor ere opførte, ikke falder sammen med den 
Orden, i  hvilken de fire Pladser ovenfor ere nævnede. Det 
bemærkes, at Bedømmelsen, i Henhold til Maltbygudvalgets 
herom udtalte Ønske, er udført i  fuldstændig Overens­
stemmelse med de Dagspriser, der vilde blive betalte in 
loco p a a  de r e s p e k t i v e  M a r k e d e r  for  B y g p a r t i e r  
s v a r e n d e  t i l  de f r e m s e n d t e  P r ø v e r .  Endnu maa 
tilføjes, at de enkelte Prøver i den til hver af nævnte 
4 Pladser fremsendte ensartede Samling kun vare mærkede 
med Løbenumre.
Prøve Kr. I, Nr. 10 paa Maltbygudstillingen i 1886. 
S a n k e b y g  f r a  R o l y k k e g a a r d  ( ef t er  e n g e l s k  B y g . )
Bedømmelse i Kjøbenliavn: 12 Points. Klasse I I I .
—  i a: 30— 31 shillings pr. 448 Pd. engl.*) =
K r. 6,72— 6,95 pr. 100 Pd. dansk. Fyldig, 
melet Kvalitet, men Farven er ødelagt ved 
fugtigt Vejr, hvilket betydelig reducerer 
Prøvens Værdi.
—  i b: 33 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr.
7,40 pr. 100 Pd. dansk. Godt storkornet 
Byg. Vilde være mere værd, hvis det ikke 
havde lidt saa meget af Regn.
—  i  c: Bygget meget vejrslaaet og Værdien
uvis.
— i d :
1. 38 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 855 l 
pr. 100 Pd. dansk. Sprødt og melet. 
Fineste Byg, hvis det ikke havde været 
saa slemt medtaget af Regnen.
2. Markedets Vurdering: Tvivlsom Værdi.
Prøve Nr. 2, Nr. 1 paa Maltbygudstillingen i 1886.
B y g  f r a  P. H e j e ,  V e s t e r b o ,  N a k s k o v :
Bedømmelse i Kjobenhavn: 23 Points. Klasse 1.
— ia :  38—4 0 sh.pr. 448Pd. engl. =  K r. 8.51—8-96
pr. 100 Pd. dansk. Meget fin Kvalitet og 
Farve; fuldkommen moden og dernæst i 
fortræffelig Kondition — den fineste K v a li­
tet vi have seet af dette Aars Høst.
— i b: 39— 40 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r .
8-74—8.96 pr. 100 Pd. dansk. Skjøndt 
indeholdende enkelte umodne Korn  er 
denne den bedste af Prøverne og vilde 
her lettest kunne sælges.
') 448 Pd. (1 Quarter) =  406 Pd. dansk.
Bedømmelse i c : 37—38 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r . 8.29— 8-51 
pr. 100 Pd. dansk.
— i d :
1. 40 sk. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 8.96 pr.
100 Pd. dansk. Sprødt, smuk Farve og 
regelmæssig Størrelse.
2. Markedets Vurdering: F ø r s t e  K l a s s e .
Prøve Nr. 3, Nr. 61 paa Maltbygudstillingen 1886. 
E n g e l s k  B y g  f r a  R o l y k k e g a a r d .
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 14 Points. Klasse I I I .
— ia :  29— 30sh.pr.448engl.Pd. =  Kr.6-50— 6-72
dansk. Melet, sprødt Byg, men noget 
ødelagt af Regn.
— i  b: 36 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 8.07
pr. 100 Pd. dansk. Jævnt godt, men smaat. 
i r :  33 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.40 pr 
100 Pd. dansk. Altfor tæt tærsket.
i d:
1. 37.3 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r . 8.35 
pr. 100 Pd. dansk. Fyld igt og ensartet; 
lidt haardt og lidt medtaget under 
Høsten.
2. Markedets Vurdering: T r e d i e K l a s s e .
Prøve Nr. 4, Nr. 16 paa Maltbygudstillingen i 1886: 
H a l l e t t s  B y g  f r a  R o l y k k e g a a r d .
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 16 Points. Klasse I I .
— ia :  33—34sh.pr.448Pd.engl. =  K r .7.40—7.62
pr. 100 Pd. dansk. Smuk, lys Kvalitet, 
vel bjerget og af god Farve.
— i b: 36 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 8,07 pr.
100 Pd. dansk. Godt, men glasset (»flinty«) 
og burde være svedet ud lidt mere i Stak. 
i c: 33—34 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr.
7.40— 7.62 pr. 100 Pd. dansk.
1. 37 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 8.29 
pr. 100 Pd. dansk. Ikke slet saa fyldigt 
og ensartet som Nr. 3; mere glasset, 
men har lidt mindre under Høsten.
2. Markedets Vurdering: T r e d i e  K l a s s e .
Prøve Nr. S, Nr. 81 paa Maltbygudstillingen i 1886. 
B y g  fra  T a a r n b o r g g a a r d .
Bedømmelse i Kjøbenbavn: 23 Points. Klasse I.
i a: 3 6 -3 7  sh. pr. 448 Pd. engl.— Kr. 8.07— 8.29 
pr. 100 Pd. dansk. Smukt, stort og fyl­
digt Byg af god Farve.
—  i b: 38 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r . 8.51 pr.
100 Pd. dansk. Smukt og storkornet, 
men ogsaa lidt glasset.
i c : 3 5 -3 6  sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.84— 8.07 
pr. 100 Pd. dansk.
—  i d :
1. 38.6 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r . 8.63 
pr. 100 Pd. dansk. Ikke slet saa sprødt 
som Nr. 6, men fyldigere og mere 
normalt i Formen.
2. Markedets Vurdering: F ø r s t e  K l a s s e .
Prøve Nr. 6, Nr. 7 paa Maltbygudstillingen i  1886. 
B y g  f r a  A. H a v e ,  S k o v b ø l l e ,  N a k s k o v .
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 17 Points. Klasse I I .
—  i a: 34.6— 36-6 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
7.73—8.18 pr. 100 Pd. dansk. Godt, fyldigt 
Byg af god Farve.
—  i b: 37 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r .  8.29 pr.
100 Pd. dansk. Smukt, men noget uegalt 
og har flere tynde K j  ærner.
— i c: 35 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.84 pr.
100 Pd. dansk.
1. 39 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 8.74 pr. 
100 Pd. dansk. Lidt sprødere end Nr. 5. 
Begge noget glassede.
2. Markedets Vurdering: A n d e n  K l a s s e .
Prøve Nr. 7, Nr. 35 paa Maltbygudstillingen i 1886. 
H o u g a a r d ,  N a k s k o v .
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 15 Points. Klasse I I I .
i a: 33—34 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
7.40— 7.62 pr. 100 Pd. dansk. God bruge­
lig Kvalitet.
— i b : 35 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.84 pr.
100 Pd. dansk. Ret godt og storkornet, 
men indeholder en Del umodne Kjærner.
—  i c: 33— 34 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
7.40— 7 62 pr. 100 Pd. dansk.
—  i d :
1. 34.6 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.73
pr. 100 Pd. dansk. Glasset, uregel­
mæssig Form , god Farve. Højest Pro­
cent døde Korn.
2. Markedets Vurdering: A n d e n K l a s s e .
Prøve Nr. 8, K j ø r u p  C. c. 
lu I il modent høstet B yg  fra K j ø r u p .
Bedømmelse i a: 27—-28 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. ' 
6.05—6.28 pr. 100 Pd. dansk. Tyndt, 
stærkt farvet, men melet.
— i b: 31 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 6-95 pr.
100 Pd. dansk. Smaat, blandet og af 
daarlig Form  —  langagtigt i Stedet for 
rundt.
— i c: 29—30 sh. pr. 448 Pd. =  K r. 6.50—6.72
pr. 100 Pd. dansk.
1. 83,9 sh. pr. 448 Pd. engl. =■  K r. 7.56 
pr. 100 Pd. dansk. Sprødt, tyndt, uregel­
mæssigt og medtaget under Høsten.
2. Markedets Vurdering: S je tt e  K l a s s e .
Prove Nr. 9. Kjørup B. c.
G ulm »de nt høstet B yg  fra K j ø r u p .
Bedømmelse i a: 25—26 sh. pr. 448 Pd. engl. — K r.
5.60— 5.83 pr. 100 Pd. dansk. Daarlig 
Kvalitet og uregelmæssig modent.
— ib :  30 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 6-72 pr.
100 Pd. dansk. Simpelt, uegalt og af 
flere Farver.
—  i c: 26— 27 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 5.83—
6.05 pr. 100 Pd. dansk.
— i d :
1. 25 sh. pr 448 Pd. engl. =  K r. 5-60 
pr. 100 Pd. dansk. Fodermateriale.
2. Markedets Vurdering: F e m t e  K l a s s e .
Prove Nr. 10. Frederiksdal C. d.
Puldmodent høstet Byg fra F r e d e r i k s d a l .
Bedømmelse i a: 32—33 sh. pr. 448 Pd. engl- =  Kr.
7.17—  7.40 pr. 100 Pd. dansk. Godt 
brugeligt Byg.
— i b: 36 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr. 8,07
pr. 100 Pd. dansk. Ret smukt, men har 
temmmelig mange umodne Kjærner.
—  i c: 32— 33 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr.
7.17—  7.40 pr. 100 Pd. dansk.
— i d:
1. 35 sh. pr. 448 Pd. engl. — Kr. 7.84 pr. 
100 Pd. dansk. Lidt glasset, velformet 
og ensartet. Lidt medtaget under Høsten.
2. Markedets Vurdering: F e m t e  K l a s s e .
Prøve Nr. I I .  Frederiksdal B. d.
Gulmodent hostet Byg fra F r e d e r i k s d a l .
Bedømmelse i a: B l— 32 sh. pr. 448 Pd. engl. —= Kr.
6.95— 7.17 pr. 100 Pd. dansk. Velfarvet 
Byg, men haardt.
—  i b: 33 sh. pr 448 Pd. engl. =  K r. 7.40 pr.
100 Pd. dansk. Haardt og nmodent.
— i c: BO—B l sh pr. 448 Pd. engl. =  K r.
6-72—6.95 pr. 100 Pd. dansk.
—  i d :
1. 35 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr. 7.84 
pr. 100 Pd. dansk. Glasset; ikke saa med­
taget under Høsten som Nr. 10.
2. Markedets Vurdering: F j e r d e  K l asse .
Prøve Nr. 12. Skotsk Byg fra C h r i s t i a n s s æ d e .  
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 16 Points. Klasse I I .
i  a: 30— B l  sh. pr. 442 Pd. engl. =  K r.
6.72—  6.95 pr. 100 Pd. dansk. Melet 
Kvalitet, men stærkt farvet og smaakornet.
—  i b: 32— BB sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
7.17— 7.40 pr. 100 Pd. dansk. Uegalt i 
Form og Farve.
— i c: 30— 31 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
6.72— 6.95 pr. 100 Pd. dansk.
— i d :
1. 34 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 7.62 
pr. 100 Pd. dansk. Sprødt, tyndt, uregel­
mæssigt i Form  og medtaget under Høsten.
2 . Markedets Vurdering: S jet te  K lasse .
Prøve Nr. 13. Uodstenseje B yg fra C h r i s t i a n s s æ d e .  
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 10 Points. Klasse IV .
—  i a: 2 5 —26 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r.
5.60— 5.83 pr. 100 Pd. dansk. Tynd, 
daarlig Kvalitet og har lidt under Høsten
(»weathered«).
—  i b: 28 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 6.28
pr. 100 Pd. dansk. Simpelt med døde 
Kjærner.
Bedømmelse i c : 24— 25 sh. pr 448 Pd. engl. =  K r. 
5.87—5.G0 pr. 100 Pd. dansk.
— i d :
1. 82 sli. pr. 448 Pd. engl. =  Kr. 7.17 pr. 
100 Pd. dansk. Sprødt, tyndt, uregel­
mæssigt i Form  og medtaget under Høsten.
2. Markedets Vurdering: S j e t t e  K l a s s e .
Prøve Nr. 14. S l o v a k i s k  Byg fra B o l y k  k e g a a r d .  
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 10 Points. Klasse IV .
i a: 27— 28 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr. 
6.05—6.28 pr. 100 Pd. dansk. Middel 
Kvalitet.
i b: 80 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 6.72 
pr. 100 Pd. dansk. Daarlig Form og 
har døde Kjærner.
— i c: 25—26 sh. 448 Pd. engl. =  K r. 5-60
— 5-83 pr. 100 Pd. dansk.
—  i d :
1. 30 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 6-72 pr.
100 Pd. dansk. Sprødt, tyndt, uregel­
mæssigt i Form og medtaget under Høsten.
2. Markedets Vurdering: S j e t t e  K l a s s e .
Prøve Nr. 15. Nr. 65 paa Maltbygudstillingen 1886. 
Bedømmelse i Kjøbenhavn: 4 Points. Klasse V I I .
i a: 24 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r. 5.37 
pr. 100 Pd. dansk. Daarlig Kvalitet og 
høstet i vaadt Vejr.
—  i b: 26— 27 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr.
5.83— 6.05 pr. 100 dansk. Mørkt, smaat 
og har døde Kjæ rner; vilde være meget 
vanskeligt at sælge til ordentlig Pris.
—  i c: 24— 25 sh. pr. 448 Pd. engl. =  K r .
5.37— 5-60 pr. 100 Pd-. dansk.
—  i d :
1. 20 sh. pr. 448 Pd. engl. =  Kr. 4.48
pr. 100 Pd. dansk. Fodermateriale.
2. Markedets Vurdering: S y v  en d e K l a s s e .
S a m t l i g e  V u r d e r i n g e r  g j æ l d e  som a n f ø r t  f o r  
B y g g e t  l e v e r e t  paa  den p a a g j æ l d e n d e  e n g e l s k e  
Plads.
T il  ovenstaaende Bedømmelse knyttedes følgende al­
mindelige Bemærkninger:
J .  A y t o n  & So n s :  »Dette Aars Høst i  Danmark er 
den bedste i flere Aar, og det danske Byg vinder mere og 
mere Anerkjendelse (»is getting into better favour«) hos 
vore Maltgjørere. Den væsentligste Anke imod dansk B yg  
er den store Procent knækkede og afskallede Korn, foran­
ledigede ved for stærk Tærskning, og vi maa anbefale 
mere Omhu i saa Henseende, da Værdien herved forrin­
ges adskillige shillings pr. Quarter.
Vor Vurdering gjælder Bygget leveret til Maltere her, 
med Fradrag af de sædvanlige Omkostninger.«
Generalkonsul E. A. D e l c o m y n :  »Enkelte af Prø­
verne som Nr. 11 og 12 ere nominelt af omtrent samme 
Værdi, men Kvaliteten er dog saa forskjellig, at mange 
Kjøbere, som vilde tage den ene Sort, ikke vilde have den 
anden til langt billigere Pris.
De opgivne Priser ere den formentlige Værdi in loco 
paa London Markedet. Flere af Kvaliteterne vilde dog i 
Øjeblikket (sidst i December) vanskelig finde Salg her, da 
de komme det billigere engelske Byg altfor nær.«
Generalkonsul W. B  er r y : »Hvad angaaer Importen af 
dansk Byg til dette Marked (Leith), som er det eneste 
vigtige Marked i Skotland, skal jeg meddele, at de finere 
Kvaliteter af dansk Byg, svarende til de oversendte Prøver, 
ikke forekomme i Handelen, og jeg forudsætter derfor, at 
disse ikke sædvanlig exporteres. Importen af dansk B yg  
til Leith har i de senere Aar udgjort:
1880 14675 Quarter (å 406 Pd. dansk)
1881 6221 — —
1882 7602 — —
1883 2570 — —
1884 1121 — —
1885 3106 -— —
1886 2345 — —
Skotlands Forsyning med fremmed Maltbyg stammer hoved­
sagelig fra Ungarn, Frankrig, Schlesien, Algier, Smyrna 
og Kalifornien. En betydelig Del lyst Donau-Byg bruges 
endvidere til Sommer-Maltning«.
A f foranstaacnde Talstørrelser v il Svaret paa det 
Pag. 371 opstillede Spørgsmaal utvivlsomt fremgaa med al 
ønskelig Klarhed. Det fejler næppe, at det hos Adskillige 
vil vække Forundring at se en saa stor Afstand mellem 
Markedspriserne for de forskjellige Bygkvaliteter. Selv om 
man fra vort hjemlige Marked er fortrolig med, at de for­
skjellige Bygkvaliteter betinge en ulige Pris, svinger denne 
dog ingenlunde paa dette mellem saa vide Grænser, som 
i Tabellen angivet. Og dog inaa det strax bemærkes, at 
disse ikke repræsentere Yderlighederne for de paa det en­
gelske Bygmarked betalte Priser. Den for Prøve Nr. 15 
angivne Vurdering nærmer sig maaske stærkt Minimums­
prisen for det i  Handelen bragte Byg. Men mellem den 
i Tabellen opførte Maximumsvurdering —  40 sh. for Prøve 
Nr. 2 — og det engelske Markeds Toppris ligger en ikke 
ringe Afstand. Som Støtte for denne Paastand kan saa- 
ledes anføres, at Bryggerierne i Burton i afvigte Maltnings­
sæson have betalt betydelige Partier af ungarsk og mæh- 
risk B yg  med indtil 48 sh. pr. Quarter =  K r. 10.76 pr. 
100 Pd. dansk. Det er overflødigt at anføre sidstnævnte 
Pris for at kunne udtale, at det engelske Marked gjør en 
saa stor Forskjel mellem Bygkvaliteterne, at der i dette 
Forhold ligger den stærkeste Spore til at arbejde paa 
Maltbygproduktionens Udvikling herhjemme, saavel kvali­
tativt som kvantitativt. De anførte Vurderinger afgive
fuldstændig Hjemmel for denne Udtalelse. T h i naar Vurde­
ringen d. angiver en Forskjel af K r . 4,48 pr. 100 Pd. —  ca. 
9 K r . pr. Td. —  mellem den sidst afholdte Maltbygudstil­
lings bedste og simpleste Prøve, og naar Gjennemsnittet af 
den paa samtlige Steder foretagne Vurdering udviser en 
Forskjel af K r . 3.43 pr. 100 Pd. mellem de 2 nævnte 
Prøver, v il Ingen kunne nægte, at Hovedmarkedet lader 
den gode Bygkvalitet komme til sin Ket. Og det bør i  
denne Forbindelse ikke oversees, at de anførte Vurderinger, 
der gjælde Bygget leveret i England, burde fremkalde en 
endnu større Prisforskjel herhjemme. Fragten til England 
er nemlig ens for det simple og det fineste Byg. Og For- 
skjellen mellem det h j e m b r a g t e  Beløb for simpelt og 
fint Byg bliver herved endnu større end i foranstaaende 
Oversigt angivet.
Med foranstaaende Data for Øje lader det sig altsaa 
ikke nægte, at Markedet veed at honorere Fremstillingen af 
god dansk Maltvare. Men fordi dette er saa, er dermed 
ingenlunde paa Forhaand givet, at alle Egne af Landet 
ville kunne drage udstrakt Fordel af denne Omstændighed. 
T h i det staaer foreløbig fast, og v il utvivlsomt vedblivende 
staa fast, at Jordbunds- og Klimatforholdene ere de Fak­
torer, der fremfor alle andre paatrykke Maltbygproduktio­
nen sit Præg. Men det maa her hævdes, at næst de 2 
nysnævnte tildels uforanderlige Faktorer, med hvilke Land­
mændene have at regne, formaa de andre Dyrkningsfaktorer 
i betydelig højere Grad end almindelig antaget at paa­
virke Maltbygavlens Karakter. De foranførte Talstørrelser 
aflægge talende Vidnesbyrd i saa Henseende. Det er 
Spørgsmaalene om Høsttidens og Sædekornets Indflydelse 
paa Maltbyggets Handelsværdi, til hvis Belysning nævnte 
Vurderinger yde væsentlige Holdepunkter. V i skulle først 
dvæle ved Spørgsmaalet om
Forholdet mellem lløsltidcn og Byggets Handelsværdi.
I  Marts 1880 udtalte Redaktør E r h .  F r e d e r i k s e n  i 
sit Foredrag i Landhusholdningsselskabet om Dyrkningen 
af Maltbyg, at dette maa høstes fuldmodent, og forklarede 
denne Modenhedsbetegnelse derhen, at Straa og A x væsent­
ligst bør være gule ved Høsten, medens Ivjærnen endnu er 
voxblød. I  Oktober 1880 var Redaktør F r e d e r i k s e n  i 
sit Foredrag om samme Æmne mere tilbøjelig til at for­
rykke Begrebet Fuldmodenhed til et noget senere T ids­
punkt, af Hensyn til Tvemodenheden i tidligere høstet 
Byg. Dette var fuldt berettiget. De senere Aars Maltbyg­
forsøg have nemlig saa at sige uden Undtagelse slaaet 
fast, a t  M a l t b y g g e t  b ør  h øs te s  f u l d m o d e n t ,  for -  
s a a v i d t  der  h e r v e d  f o r s t a a e s ,  at  H ø s t e n  f o r e g a a e r  
n a a r  K j æ r n e r n e  ere n æ s t e n  f u l d s t æ n d i g  h a a r d e  
og A x e n e  n i k k e n d e ;  med andre Ord, saa sent som 
Høsten, med behørigt Hensyn til Spild af Korn og Værdi­
forringelse af Halm, lader sig foretage.
De ved Maltbygudvalgets Forsøg indsamlede Moden­
hedsprøver have været tilvejebragte efter følgende Regler:
1. G r ø n m o d n e  P r ø v e r .  Høsten foretaget, naar den 
nederste Del af Straaet var gult, den øverste Del endnu 
grønlig, Kjærnerne endnu meget bløde og de mindst 
modne endnu noget mælkede.
2. G u l m o d n e P r ø v e r .  Høsten foretaget, naar alle Straa 
og A x netop vare bievne fuldstændig gule, og der ikke 
fandtes flere grønne Ax, men Kjærnernes Indhold gjen- 
nemgaaende var som stivt Vox.
3. F u l d m o d n e  P r ø v e r .  Høsten foretaget, saasnart alle 
Korn vare haarde, Axene nikkende og al Sæden fuld­
kommen moden.
Som allerede fremhævet har Dommen over de i Aare­
nes Løb af Maltbygudvalget udstillede h a l v t r e d i e  H u n ­
drede Forsøgsrækker af Maltbyg, høstet paa de 3 anførte 
Modenhedsstadier, saa godt som uden Undtagelse lydt til 
Gunst for det fuldmodent høstede Byg.
Iblandt de til Vurdering i England sendte Bygprøver 
findes gulmodent og fuldmodent høstede Prøver baade fra 
Kjørup og Frederiksdal. Aarsagen til, at Prøver af disse 
2 Gaardes A v l udtoges til Bedømmelse, er følgende: Det 
engelske Marked viste i afvigte Sæson en umiskjendelig 
Tendens til at søge lystfarvet Byg. Man forklarede dette
ved at henvise til, at Englands egen Bygavl var usædvan­
lig  mørktfarvet, begrundet paa det ugunstige Høstvejr. En 
nærmere Undersøgelse paa Stedet af dette Forhold godt­
gjorde imidlertid, at de forskjellige engelske Markeders 
Fordringer i saa Henseende vare højst ulige. Markedet d. 
syntes saaledes i højere Grad end de andre Markeder 
at søge det lystfarvede Byg. A f denne Grund maatte det 
have sin Interesse at undersøge, hvorvidt den fuldmodne 
i:øst af Bygget ogsaa iaar kunde staa sin Prøve overfor 
den tidlige Høst, i de Tilfælde, hvor denne havde frem­
kaldt en lys Farve sammenlignet med det fuldmodent 
høstede Byg.
Blandt samtlige ca. 60 Hækker af de ved Maltbygfor­
søgene 1886 indvundne Modenhedsprøver stode de gulmodne 
Prøver fra Ivjørup og Frederiksdal højest i Kvalitet, sam­
menlignede med det tilsvarende fuldmodent høstede Byg. 
De besad nemlig i højere Grad end de øvrige udstillede 
gulmodne Prøver en Farve, der i  forholdsvis ringe Grad 
havde det haarde, graalige Præ g, som en tidlig Høst 
almindelig bibringer Bygget. Ikke desto mindre har foran- 
staaende Bedømmelse godtgjort, at selv af disse Prøver 
foretrækker Markedet gjennemgaaende det fuldmodent 
høstede Byg. Karakteristisk er det at se, at Markedet d. 
sætter den gulmodent høstede Prøve fra Kjørup i 5te, 
den fuldmodent Prøve fra samme Sted i 6te Klasse, 
medens Bryggeriet sammesteds paa Grundlag af nærmere 
Undersøgelse til Evidens slaaer fast, at det fuldmodne Byg 
er det bedste, idet dette vurderes 1 K r. 96 Øre højere 
pr. 100 Pd. end det gulmodne.
Gjennemsnittet af Bedømmelserne viser, at den fuld­
modne Prøve fra K jørup taxeres 83 Øre, den fuldmodne 
Prøve fra Frederiksdal 34 Øre højere pr. 100 Pd. end de 
tilsvarende gulmodent høstede Prøver. Det er sikkert 
fuldt berettiget heri at se et talende Vidnesbyrd om den 
sildige Høsts Betydning for Maltbygproduktionen.
V i vende os dernæst t il Spørgsmaalet om Sædekornets 
Retydning for Maltbygavlen, og skulle til Belysning heraf
holde os til Bedømmelserne fra Rolykke og Christianssæde. 
A f  de ved Maltbygforsøgene paa disse 2 Gaarde indvundne 
Prøver efter forskjellige Bygvarieteter var den bedste og 
simpleste —  i Henhold til Bedømmelsen paa Maltbyg­
udstillingen i Kjøbenhavn —  fremsendte til Bedømmelse. 
Denne liar givet følgende Gjennemsnitsresultat:
Bedømmelsen Gjennemsnit af Bedøm- 
i Kjøbenhavn. melserne i England.
Rolykkegaard. Halletts Byg 16 Points 7,84 K r . pr. 100 Pd. 
Engelsk » 1 4  — 7,60 —  —
Sankebyg efter
engelsk Byg 12 — 7,58 — —
Slovakisk » 10 — 6,33 — —
Christianssæde. Skotsk B yg  16 —  7,15 —  —
Rodstenseie » 10 —  6,16 — —
Det v il altsaa sees, at Markedet gjør en Forskjel af 
1,51 K r . pr. 100 Pd. mellem Rolykkegaards bedste og 
simpleste Prøve, hvoraf sidstnævnte endog var høstet efter 
den Bygvarietet, der ved Prof. M a e r c k e r  s Forsøg i 1885 
med Dyrkning af forskjellige Bygvarieteter havde viist sig 
ubetinget bedst.
Det slovakiske Byg har imidlertid ved de her i La n ­
det foretagne Dyrkningsforsøg viist sig højst uheldigt for 
vore Forhold.
For det Første fremgaaer heraf, at Valget af den 
rette Bygvarietet har en meget væsentlig Indflydelse paa 
Udbyttet af Avlen, og dernæst bekræftes tilfulde den vel- 
bekjendte Regel, at man maa være i høj Grad varsom 
med at give de et Steds indvundne Forsøgsresultater for 
stor Rækkevidde.





elsen af de 15 Bygprøver.
Det er i  det Foregaaende gjentagende berørt, at vort 
hjemlige Bygmarked betaler de forskjellige Bygkvaliteter 
med Priser, der svinge indenfor snevrere Grænser end de, 
der ifølge foranstaaende Tabeller betales paa det en­
gelske Marked. Producenterne af god Maltvare ville 
antagelig paa Grundlag af egen Erfaring tiltræde denne 
Anskuelse.
Hermed være imidlertid ikke sagt, at de danske Byg- 
exportører vinde uforholdsmæssig Avance ved Forhandlingen 
af de bedre Maltbygkvaliteter. Hvor Konkurrencen er saa 
skarp, som paa Byghandelens Omraade, vil den større 
Producent, der forstaaer fuldt ud at udnytte denne Faktor, 
ventelig som Begel kunne sikre sig en Pris for sit Malt­
byg, der stærkt vil nærme sig den Prisgrænse, inden for 
hvilken Forhandlingen af dette bringer Exportøren For­
tjeneste u n d e r  de b e s t a a e n d e  F o r h o l d .  E t andet 
Spørgsmaal bliver det im idlertid, om Hovedmarkedets 
Vurdering af Maltbygproduktionerne og de for disse her­
hjemme betalte Priser stedse ligge hinanden saa nær, som 
i Almindelighed opnaaeligt. For de mindre Produktioners 
Vedkommende maa dette utvivlsomt besvares benægtende. 
Det er de store ensartede Maltbygpartier, der søges af 
Markedet. Men den enkelte Gaards Produktion udgjør kun 
i de færreste Tilfælde et Parti, tilstrækkelig stort til at 
udbydes paa Markedet som saadant.
A n m . Det bør i Forbindelse med foranførte Vurdering bemærkes, 
at de højest vurderede Prøver —• Prøverne Nr. 2 og 5 —  indeholdt 
henholdsvis 9 o g 6 p C t Melkorn. Mon det ikke under Henvisning hertil 
turde være betimeligt at slaa fast, at Melethedsgraden —  som allerede 
tidligere fremhævet af Red. Erh. Frederiksen — langtfra tør tildeles 
den Rolle som Maalestok for Maltbyggets Handelsværdi, som der fra 
forskjellig Side er bleven den tillagt. En  ren, ensartet Farve er i 
saa Henseende langt mere afgjørende. Det bør i denne Forbindelse 
kun yderligere præciseres, at den Melethed, der søges bibragt Bygget 
ved Skaarlægning, let bliver for dyrt kjøbt. Den almindelige Regel 
maa, som tidligere anført, være, at Bygget bør høstes under mindst 
m ulig Paavirlrning af Regn mellem Mejning og Hjemkjørsel.
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Partierne maa altsaa dannes ved Sammenblanding af 
forskjellige Gaardes Avl. I  en Artikel om Maltbyg i 
U g e s k r i f t  f o r  L a n d m æ n d  af 18de September 1884 
opstilles de Spørgsmaal: »Behandles vort Maltbyg paa
rette Maade af Exportøren ? Blandes ikke forskjellige Par­
tier, saaledes at det derved bliver uensartet og af væsentlig 
foringet Kvalitet og Værdi?« Mon ikke disse Spørgsmaal 
med samme Ret kunne gjentages nu, 3 Aar senere! T h i at 
omhandlede Sammenblanding bor ske under tilbørlig Hen­
syntagen til Bevarelsen af Ensartetheden —• den Faktor, 
der i saa høj Grad bestemmer et Maltbygpartis Værdi — 
er indlysende. Men mon ikke den bestaaende Form for 
Byghandelen frembyder væsentlige Hindringer for Dan­
nelsen af større ensartede Partier! Det nytter ikke at 
henvise til, at en Egns Produktion i det væsentlige samles 
paa enkelte Afskiberes Hænder. T h i de lokale Bygudstil­
linger vise tilfulde, at der indenfor samme Egn produceres 
Maltvare af højst forskjellig Beskaffenhed.
Mælkeridriften paa vore mindre Gaarde har i den 
senere T id  maattet skabe sig nye Former, fordi Markedets 
K rav  til større Produktioner afskærer disse fra ved egen 
Behandling af Mælken at naa den Markedspris, der svarer 
til Produktionens Kvalitet.
Skulde det da ikke for Maltbyggets Vedkommeude 
være muligt at finde en Form, hvorunder de mindre Pro­
duktioner kunne hjembringe en Pris, der virkelig svarer 
t il Varens Kvalitet? Det er utvivlsomt, at der i  saa Hen­
seende kunde vindes meget, saafremt hver Egn eller blot 
hvert Sogn vilde anlægge sin Maltbygproduktion efter 
noget mere ensartede Regler end de, der nu almindelig 
følges. Her tænkes i denne Forbindelse paa Benyttelsen 
af samme Bygvarietet som Saasæd, Udsæd til omtrent 
samme T id , Høst paa samme Modenhedsstadium og ved 
samme Høstmaade, Aftærskning til samme T id  o. lign. 
Det oversees imidlertid ingenlunde, at, helt bortseet fra de 
betydelige praktiske Vanskeligheder, der her mødes, er 
Jordbundens forskjellige Gødningskraft, dens naturlige Be­
skaffenhed, Heldningsforhold og Beliggenhed, i Forbindelse 
med det i  hvert enkelt Avlsbrug fulgte Driftssystem, 
Faktorer, der gjøre det haabløst at vente fuldstændig Ens­
artethed i Produktionerne, selv indenfor snevert dragne 
Grænser.
Men naar det er givet, at Dannelsen af ensartede Par­
tier af de mindre Maltbygproduktioner hæve Værdien af 
disse, og naar det endvidere maa være givet, at Dannelsen 
af saadanne Partier i høj Grad vil lettes ved, at det størst 
mulige Antal Prøver samtidig forelægges Kjøherne, maa 
man uvilkaarlig spørge, hvorfor ere de aarlige Maltbyg­
udstillinger ikke, til gjensidig Fordel for Producent og 
Opkjøber, bievne Midlet t il at lette og fremme vor Malt­
byghandel.
Hvilken Mission udføre nu Maltbygudstillingerne ud­
over den, at det ved Maltbygudvalget indsamlede Materiale 
dér linder Bedømmelse? Ganske vist! de belære denne 
eller hin Udstiller om, at A vl efter Chevalierbyg giver 
bedre Maltvare end A v l efter ordinært dansk Byg, og de 
give de 2 å 3 heldigste Udstillere Lejlighed til at afhænde 
maaske nogle faa Hundrede Tønder Saabyg til en forholds­
vis tarvelig Pris. De slaa dernæst Aar efter Aar til Over­
flod fast, at Vestlolland, Sydsjælland og Kallundborgegnen 
leverer vort bedste Maltbyg, ligesom de undtagelsesvis 
kunne lede til Afhændelse af et og andet Bygparti. Men 
i den store Almindelighed v il man forgjæves spejde efter 
nogen Forbindelse mellem Maltbygudstillingerne og B yg­
handelen, og man kunde derfor næsten være fristet til at 
undre sig over, at Landmændene Aar efter Aar vedblive 
at tage Del i disse. Det skal ingenlunde underkjendes, at 
Maltbygudstillingerne have gjort meget stor Gavn og vakt 
en Interesse for Maltbygavlen, hvis Følger vedblivende 
ville præge denne. Men i den nuværende Form er de alminde­
lige Maltbygudstillingers Rolle saa at sige udspillet. Skal 
disse fremtidig have virkelig Betydning, v il det være be­
timeligt nu at ændre deres Karakter, saaledes at de blive det 
Forum, hvor Sælger og Kjøber kunne finde hinanden.
Maltbygudstillingerne bør med andre Ord mere og mere an­
tage Karakteren af en Kornbørs, thi kun i saa Fald tør 
disse paaregnes at kunne føre en lang og livskraftig T i l ­
værelse.
Det nytter ikke at afvise denne Tanke —  der iøvrigt 
saa langt fra er ny, at den endog falder sammen 
med det oprindelige Program for Maltbygudstillingerne 
— med den Bemærkning, at Erfaringen fra tidligere 
Aar bar godtgjort, at Maltbygudstillingerne ikke have 
nogen Betydning som Udgangspunkt for Byghandelen. 
Hvorfor nemlig? Fordi de Prøver, der møde frem paa 
disse, kun undtagelsesvis svare til de disponible Bygpartier, 
og altsaa aldeles ikke kunne tjene som Grundlag for A f­
slutning af Handel. Det vilde vel ikke være vanskeligt at 
give Maltbygudstillingen en saadan Karakter, at kun virke­
lige Handelsprøver kaldtes frem, fuldstændig svarende til 
den til Salg bestemte Del af Bygavlen. Heldigst vilde 
det derfor selvfølgelig være, om denne umiddelbart 
inden Udstillingen kunde være fuldstændig udtærsket. 
Og i denne Forbindelse maa rejses en stærk Tv iv l 
om Berettigelsen af den Regel, der Aar efter Aar 
er bleven Landmændene foreholdt: at Bygget maa svede 
ud inden Aftærsknincen. Det er hævet over enhver Tviv l, 
at Byggets Kvalitet, særlig dets Ensartethed, vinder ved 
denne Proces. Men et andet Spørgsmaal er det, om ikke 
Prisniveauet paa det engelske Bygmarked daler saa stærkt, 
medens Bygget herhjemme hensidder i Stok eller Lade, at 
Kvalitetsforbedringen ved Svedeprocessen bliver for dyrt 
kjøbt. I  hvert Fald mødte man i afvigte Efteraar, i første 
Halvdel af Oktober Maaned, almindelig den Udtalelse paa 
de engelske Markeder, at vore Landmænd stode sig selv i 
Lyset ved ikke allerede da at have deres Bygpartier fær­
dige til Afskibning. De daværende Priser ventedes 
nemlig at ville gaa væsentlig lavere, naar den skotske 
og engelske Bygproduktion begyndte at tilflyde Marke­
det. Det skal ganske vist indrømmes, at Høsten i 
England og Skotland ifjor var ualmindelig sen, paa Grund
af det ugunstige Høstvejr. Men forskjellige Udtalelser 
fra engelske Bygforhandlere bestyrke dog den Formodning, 
at vi i  højere Grad end det nu er Tilfældet burde ud­
nytte den Omstændighed, at vort B yg  kan være tjenligt 
for Markedet tidligere end det engelske og skotske. Det 
maa nemlig vel erindres, at dette i mange Henseender 
staaer vort B yg  nær i Kvalitet, og altsaa benyttes af de 
samme Forbrugere, som opkjøbe det danske Maltbyg.
Der kan hertil bemærkes, at den senere Udtærskning 
af Bygget passer Landmændene bedst, og at disse vanske­
lig  ville være til at formaa til at udtærske Bygget i Løbet 
af eller sidst i  September. Det er fuldkommen rigtigt, at 
hvis man midt i  September v il anmode en Landmand, 
der har paaregnet at aftærske sit Byg i Oktober eller No­
vember, om at levere dette inden September Maaneds U d­
gang, v il han i de 9 å 10 Tilfælde unddrage sig Anmod­
ningen under Henvisning til Travlhed, til Halmens 
Forringelse ved den tidlige Tærskning o. lign. Men
kræver Markedet det, og det vel at mærke bliver Land­
manden klart, at Kravets Efterkommelse honoreres gjennem 
den opnaaede Pris, lægger vore Jordbrugs bestaaende Drift 
ingen som helst H indring i Vejen for at levere Malt­
bygget sidst i September eller først i Oktober. Tvert-
A n m . Følgende Udtalelse af en af Korrespondenterne fortjener 
at fremdrages:
»Dot var ønskeligt, om De i  Deres Artikel kunde omtale den 
Daarskab, som mange danske Producenter og Forhandlere af Maltbyg 
begaa ved ikke at rømme hele deres Maltbyglager ud inden Malt­
ningssæsonens Slutning. Det er en Kjendsgjerning, at danske Malt- 
bygexportører i mange Tilfælde liavo afslaaet Tilbud om S alg  for at 
gjemme deres B yg  over t il næste Sæson. De blande da i mange 
Tilfælde det gamle B yg  med det nye eller de udskibe det aargamle 
ublandet uden at meddele Kjøberon, at Bygget ikke er af sidste Aars 
Høst. Naar vore Maltere da kjøbe saadant B y g  i September eller 
Oktober, bliver selvfølgelig Resultatet af Maltningen slot. Alene af 
denne Grund kunne Maltgjørerne for en hel Sæson blive indtagne 
imod Brugen af dansk Maltbyg. Det fortjener at drages frem for 
Offentligheden, hvilken Skade der herved paaføres Handelen med 
dansk Maltbyg baado lier og overalt, hvor den benyttes.«
imod! Roeoptagningen i Oktober maa endog tilskynde til 
at forlægge Tærskningen fra denne Maaned til anførte 
Tidspunkt.
Saafremt derfor de lokale Bygudstillinger saavel som 
Hovedudstillingen i Kjøbenhavn afholdtes først i Oktober 
Maaned og omfattede virkelige Handelsprøver, er det 
næppe illusorisk at tro, at disse i Løbet af maaske ganske 
faa Aar kunde vinde frem til at blive Centralmarkeder 
for vor hjemlige Maltbyghandel og samtidig hermed grad­
vis vinde forøget Tilslutning baade fra Landmændenes og 
Kjøbernes Side.
Mulig v il man indvende, at der herved vilde stilles, 
uoverkommelige K ra v  til Dommerne ved Bygudstillingerne. 
Lad det imidlertid strax være sagt, at hvis Landbrugerne 
stilledes Valget mellem Udstillinger, der som nu kun tjene t il 
at angive Pointsværdien af det fremstillede Byg, eller Udstil­
linger, der uden nogen saadan Bedømmelse repræsentere et 
godt Marked for Bygget, vilde de Sidste sikkert blive fore­
trukne. Men man behøver næppe at regne med kun disse 
2 Alternativer. Det maa, med fuld Anerkjendelse af det 
kyndige Arbejde, der af Dommerudvalget er nedlagt ved 
de tidligere Udstillinger, og om hvis Grundighed foran- 
staaende Vurderinger aflægge klare Vidnesbyrd, fremhæves, 
at Udstillingerne heller ikke fremtidig bør savne Bedøm­
melse af Bygprøverne ved et Dommerudvalg. Selv om 
imidlertid Bygudstillingerne fik en saadan Karakter, at der 
mødte 1000 Bygprøver paa disse, hvor der nu møde 100,. 
vilde Arbejdet ved Bedømmelsen dog ikke behøve at være 
besværligere end nu. T h i hvortil den haarfine Bedøm­
melse af Prøverne, som det nuværende Pointeringssystem 
kræver? Denne har sin Betydning overfor et Forsøgs­
materiale, hvor det gjælder om med minutiøs Nøjagtighed 
at grade Dyrkningsvilkaarenes Indflydelse paa Avlen. Den 
bliver paa dette Omraade et uerstatteligt Hjælpemiddel 
til at udfinde almengyldige Dyrkningsregler. Men for de 
Prøver, der repræsentere Bygavlen i Almindelighed, be­
høves der ikke noget saa fint Sigte, som den nuværende 
Bedømmelse anlægger.
Det vilde overfor Prøver af denne A rt være 
fuldstændig fyldestgjørende, om Dommerne indskrænkede 
sig til at samle disse indenfor Klasser omtrent svarende 
til de nuværende, saaledes at altsaa hver enkelt Prøve 
vel henførtes til en bestemt Klasse, men ikke tildeltes 
særlige Points. A t det i Forbindelse hermed vilde have sin 
store Betydning, om der til Bedømmelsen kunde knyttes 
en Prisnotering for de forskjellige Klasser, turde ansees som 
givet. Lad ogsaa være, at Forholdene maat-te nødvendiggjøre, 
at en saadan Notering anlagde temmelig vide Grænser for 
Værdien af Prøverne indenfor samme Klasse, saa er det 
dog utvivlsomt, at en saadan Ordning vilde blive modtaget 
med stor Paaskjønnelse af Landmændene, der nu savne 
ethvert virkeligt Holdepunkt for Vurderingen af Produk­
tionens Handelsværdi. Særlig de mindre Maltbygproducenter 
vilde sikkert have Anledning til at hilse en saadan Foran­
staltning med Tilfredshed.
Det er muligt, at det vil være forbundet med store 
Vanskeligheder at bøje vor hjemlige Byghandel ind under 
andre end de engang antagne Former. Men mon ikke 
hele den Bevægelse, der herhjemme er rejst paa Maltbyg­
produktionens Omraade, kræver, at der gjøres noget i den 
paapegede Retning, hvadenten dette —  hvilket synes na­
turligst — kan ske ad den antydede Vej, eller det mulig 
burde ske ved endnu mere gjennemgribende Foranstalt­
ninger, iværksatte med det Maal for Øje at søge 
Maltbygavlen løftet gjennem en Form  for Afsætningen, 
der i  videst Udstrækning bringer de herhjemme betalte 
Priser for de forskjellige Kvaliteter i Overensstemmelse- 
med Hovedmarkedets.
